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Ocena jakości energii nie wykazała poważnych problemów. Napięcia powyżej górnej 
granicy normy wykryto głównie w L2 sieci rozdzielczej 110 kV. 
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GENERATOR (10,5 kV) 
Współczynnik 
harmonicznych prądu 
Wartości w granicach normy     
Składowe symetryczne 
prądów 
Wartości w granicach normy     
Stosunek składowej 
przeciwnej prądu do 
prądu znamionowego 
Wartości w granicach normy     
Wartości graniczne 
napięcia i częstotliwości 
podczas pracy 
Wartości w granicach normy     
Zależnośd napięcia od 
częstotliwości 
generatora 
Wartości w granicach normy     
Zdarzenia Brak zarejestrowanych     
SIEĆ ROZDZIELCZA (110 kV) 




Wartości w granicach normy     
Niesymetria zasilania Wartości w granicach normy     
Harmoniczne Wartości w granicach normy     
THD Wartości w granicach normy     
Napięcie Wartości w granicach normy     
Zdarzenia Przepięcia długotrwałe, patrz str. 
26 
    
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1. Pomiary w obwodach generatora 
 
W niniejszym rozdziale zawarto sprawozdanie o jakości energii (PQ), które zawiera ocenę 
zespołu parametrów PQ zmierzonych w sposób pośredni w obwodach generatora AC (10,5 
kV). Odnotowane wartości zostały porównane do zalecanych przez literaturę wartości. 
Raport w sprawie jakości energii obejmuje ocenę: 
 współczynnik harmonicznych prądu (HCF) [4] 
 układ składowych symetrycznych [4] 
 stosunek składowej przeciwnej prądu do prądu znamionowego [4] 
 wartości graniczne napięcia i częstotliwości podczas pracy [4] 
 zależnośd napięcia generator od częstotliwości [5] 
 zaobserwowane zdarzenia i przebiegi przejściowe 
 
1.1. Sprzęt pomiarowy 
Fluke 1760, Trójfazowy rejestrator jakości energii Topas, Numer seryjny. Y760588, 
synchronizacja czasu GPS, klasa pomiarowa A. Pomiary zostały wykonane na zaciskach 
przekładników w szafie  
 Parametry pracy generatora 
 
Producent: x   Typ: x x  
Turbo generator chłodzony powietrzem, moc pozorna x MVA, napięcie nominalne 10,5 kV, 
prąd 4205 A, współczynnik mocy x, prędkośd obrotowa 3000 min-1. 
 
Parametry generatora podczas pomiarów w czasie 1 tygodnia są pokazane w tabeli 1-1:
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Moc czynna P [MW] 24,515 62,975 64,291 
Moc bierna Q [MVAr] 2,604 18,361 22,961 
Moc pozorna S [MVA] 24,752 64,802 66,782 
cosφ  0,934 0,994 0,999 
tanφ 0,045 0,110 0,382 
Współczynnik mocy PF  0,964 0,993 0,998 





Rys. 1.1. Moc czynna generatora w okresie 1 tygodnia. (żółta linia- suma trzech wielkości fazowych) 
(Day.Hour=Dzieo.Godzina) 
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Rys. 1.2. Moc bierna generatora w okresie 1 tygodnia. 
 
Rys. 1.3. Moc pozorna generatora w okresie 1 tygodnia. 
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Rys. 1.4. Współczynnik mocy generatora (cosφ) w okresie 1 tygodnia. 
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Rys. 1.6. Lokalizacja urządzenia pomiarowego w obwodach generatora. 
 
1.2. Współczynnik harmonicznych prądu (HCF) 
Generatory trójfazowe prądu przemiennego powinny byd przystosowane do zasilania 
obwodów, podczas zasilania przez system symetrycznych i sinusoidalnych napięd, prądami o 
wartościach nieprzekraczających współczynnika harmonicznych prądu (HCF) równego 5% [4]. 
Współczynnik HCF jest obliczany zgodnie ze wzorem: 
 
gdzie in jest stosunkiem prądu harmonicznej In do prądu nominalnego IN; n jest rzędem 
harmonicznej; k = 13. Składowe harmoniczne prądu generatora są pokazane na rys. 1.7. 
 
 





Percentyl 95% 1,69 
maks 1,83 
 
Podczas całego okresu pomiarów wartości HCF były w zakresie 1,01% – 1,83%, poniżej 
wartości dopuszczalnej 5%.  
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Rys. 1.7. Składowe harmoniczne prądu w stosunku do prądu składowej podstawowej w %,  uśrednione w 
okresie 1 tygodnia. (we wszystkich rysunkach L1 kolor niebieski, L2-czerwony, L3-zielony) 
 
1.3. Składowe symetryczne prądów 
Generatory prądu przemiennego trójfazowe powinny byd przystosowane do zaopatrywania 
obwodów, podczas zasilania przez układ napięd symetrycznych i sinusoidalnych, wytwarzając 
układ prądów gdzie ani składowa przeciwna ani składowa zerowa nie przekracza 5% wartości 
składowej zgodnej *4+. Składowe symetryczne prądów są przedstawione na rys. 1.8 i 1.9. 
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Rys. 1.8.  Stosunek składowej zerowej do składowej zgodnej. 
 
Rys. 1.9.  Stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej. 
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Zerowa/Zgodna 0,43 0,50 0,50 
Przeciwna/Zgodna 0,55 1,11 2,35 
 
Podczas okresu pomiarowego wartości były w zakresie 0,43% do 0,50% dla składowej 
zerowej oraz  0,55% do 2,35% dla składowej przeciwnej, poniżej wartości dopuszczalnej 5%. 
 
1.4. Stosunek składowej przeciwnej prądu do prądu znamionowego 
(I2/IN) 
Trójfazowe maszyny synchroniczne powinny byd zdolne do pracy w układzie 
niesymetrycznym, w taki sposób, że gdy żaden z prądów fazowych nie przekracza prądu 
znamionowego, stosunek maksimum wartości składowej przeciwnej podczas pracy w trybie 
ciągłym (I2) do prądu znamionowego (IN) nie przekracza wartości  8% – w odniesieniu do 
generatorów prądu przemiennego z bezpośrednim chłodzeniem uzwojeo wirnika [4]. 
 




I2/IN min 0,008 
I2/IN Percentyl 95% 0,152 
I2/IN maks 0,356 
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Rys. 1.10.  Stosunek składowych prądu I2/IN podczas 1 tygodnia. 
 
Rysunek 1.10 i Tabela 1-4 zawiera parametry statystyczne, który potwierdzają, że badane 
parametr I2/IN spełnia wymagania normy. Zmierzone wartości I2/IN zawierają się w granicach 
0,008% do 0,356%.  
1.5. Zmiany napięcia i częstotliwości podczas pracy 
Dla prądu przemiennego, maszyny przystosowane do pracy w sieci o stałej częstotliwości 
dostarczonej z generatora napięcia przemiennego (lokalne lub przez sied dystrybucyjną), 
kombinacje zmian napięcia i częstotliwości są klasyfikowane jako należące do strefy A lub do 
strefy B, zgodnie z rysunkiem 1.11, dla generatorów i kompensatorów synchronicznych. 
Maszyna musi byd zdolna do wykonywania swoich funkcji podstawowych stale w strefie A, 
ale nie musi uzyskiwad w pełni swojej wydajności znamionowej (przy znamionowym napięciu 
i częstotliwości) [4]. 
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Rys. 1.11.  Zakres zmian napięcia i częstotliwości generatorów z zaznaczoną strefą zmian podczas pomiarów.  
Oś X-częstotliwośd p.u, Oś Y napięcie p.u., 1- strefa A, 2- strefa B, 3- wartości nominalne 
 
 
Tabela 1-5. Zakres zmian napięcia i częstotliwości 





min 0,9997 0,9981 
Percentyl 95% 1,0255 1,0010 
maks 1,0257 1,0016 
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Rys. 1.12.  Zakres zmian napięcia generatora w okresie 1 tygodnia. 
 
Rys. 1.13.  Zakres zmian częstotliwości generatora w okresie 1 tygodnia. 
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Wizualizacja danych zarejestrowanych na rys. 1.12 i 1.1.3 i w tabeli 1-5 zawiera parametry 
statystyczne, potwierdzające, że badanym przypadku granice zmian napięcia i częstotliwości 
są zachowane.  
 
1.6. Zależność napięcia od częstotliwości generatora 
Jednostka generująca powinna zachowad następującą zależnośd między napięciem a 
częstotliwością [5] 
 
gdzie f jest zmianą częstotliwości w p.u. a Ug jest zmianą napięcia generatora 
odpowiadającą zmianie częstotliwości, w p.u. 
 











Dla zarejestrowanych danych, obliczono maksimum numerycznego gradientu przybliżonego 
co wskazało punkt gdzie zmiana częstotliwości była najwyższa (22.11.2010 06:00:00), patrz 
Tabela 1-6. Określono odpowiadającą zmianę napięcia i obliczono stosunek Ug/f  w tym 
punkcie czasu *2+. Wymagania są spełnione. 
 
1.7. Streszczenie raportu 
Przedstawione w poprzedniej sekcji oceny kluczowych parametrów jakości energii wskazują, 
że:  
w przypadku wskaźnika harmonicznych prądu (HCF), wymagania są spełnione 
w przypadku składowych symetrycznych prądu, wymagania są spełnione 
w przypadku stosunku składowej przeciwnej prądu do prądu znamionowego, wymagania są 
spełnione  
w przypadku zmian napięcia i częstotliwości podczas pracy, wymagania są spełnione 
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w przypadku zależności napięcia od częstotliwości generatora, wymagania są spełnione. 
Podczas okresu pomiarów nie zarejestrowano zdarzeo (za wyjątkiem jednokrotnego 
odłączenia generatora od sieci z przyczyn nieistotnych dla oceny jakości energii). 
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2. Pomiary w sieci rozdzielczej 110 kV  
 
W niniejszym rozdziale, raport jakości energii (PQ) zawiera ocenę zespołu parametrów PQ 
zarejestrowanych pośrednio w linii sieci rozdzielczej 110 kV. Odnotowane wartości zostały 
porównane do zalecanych wartości. Raport o jakości energii obejmuje ocenę: 
 częstotliwości sieciowej 
 długookresowego migotania światła 
 niesymetrii napięcia  
 zniekształceo harmonicznych  
 zarejestrowanych zdarzeo i przebiegów przejściowych 
 
2.1. Sprzęt pomiarowy 
Fluke 1760, Trójfazowy rejestrator jakości energii Topas, Numer seryjny UO13379, 
synchronizacja czasu GPS, klasa pomiarowa A.  
Pomiary zostały wykonane na zaciskach przekształtników w szafie xx. 
 
 
Lokalizację rejestratora jakości energii w sieci rozdzielczej 110 linii kV na linii nr 1 
przedstawia Rys. 2.1. 
 
Rys. 2.1.  Lokalizacja rejestratora w obwodach linii 110 kV. 
 
 
2.2. Pomiar częstotliwości sieciowej 
Normy [3] i [4] wskazują, że nominalna częstotliwośd napięcia powinna wynosid 50 Hz. W 
normalnych warunkach pracy wartości średniej częstotliwości nominalnej mierzona w 
okresie 10 s powinna mieścid się w zakresie: – dla systemów pracujących synchronicznie z 
siecią o napięciu poniżej 220 kV: 
50 Hz ± 1 % (t.j. 49,5 Hz... 50,5 Hz) podczas 99,5 % okresu 1 tygodnia; 
50 Hz + 4 % / - 6 % (t.j. 47 Hz... 52 Hz) podczas 100 % okresu 1 tygodnia; 
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Rys. 2.2  Pomiar częstotliwości sieciowej w okresie 1 tygodnia. 
 




f10s min 49,905 
f10s Percentyl 99,5% 50,009 
f10s maks 50,109 
 
Przebieg zmian częstotliwości sieciowej przedstawiono na rys. 2.2.  
Rys. 2.2 i Tabela 1-2 zawiera parametry statystyczne potwierdzające, że w badanym 
przypadku wymogi normy wobec częstotliwości są spełnione. W całym okresie czasu 
pomiaru częstotliwośd zmieniała się w zakresie od 49,905 do 50,109 Hz. 
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2.3. Wartość długookresowego migotania (flicker) 
 
Rys. 2.3. Wartości długookresowego migotania w okresie 1 tygodnia. 
Tabela 2-2. Pomiary wartości długookresowego migotania 
Migotanie (flicker) 
L1 L2 L3 
[-] [-] [-] 
Plt2h 
min 0,15 0,16 0,15 
Percentyl 95% 0,73 0,65 0,63 
maks 0,75 0,66 0,64 
 
Wizualizacja zarejestrowanego zbioru wartości współczynnika migotania długookresowego 
znajduje się na rys 2.3. Normy wskazują, ze w normalnych warunkach pracy, w ciągu jednego 
tygodnia wartości tego współczynnika powinny się zawierad w zakresie Plt ≤ 0,8 dla 95% 
czasu [5]. 
Tabela 2-2 zawiera parametry statystyczne potwierdzające, że w przypadku 
zarejestrowanych danych wymagania dotyczące współczynnika migotania są spełnione. 95% 
zarejestrowanych wartości należy do zakresu od 0,15 do 0,75. Ponadto, 100% wartości 
zarejestrowanych spełnia wymagania normy.  
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2.4. Pomiar niesymetrii napięcia 
 
Rys. 2.4. Pomiar niesymetrii napięcia-stosunek składowej symetrycznej przeciwnej do zgodnej w %. 







Percentyl 95% 0,26 
maks 0,29 
 
Wizualizację zarejestrowanych wartości niesymetrii pokazano na rys. 2.4 Norma *4+ 
wskazuje, że w normalnych warunkach eksploatacji, w każdym okresie jednego tygodnia, 
95% 10 minutowych wartości r.m.s. wartości składowej symetrycznej przeciwnej napięcia nie 
może przekraczad 1% wartości składowej symetrycznej zgodnej.  
Tabela 2-3 zawiera parametry statystyczne, które potwierdzają, że w badanym przypadku 
wymogi normy są spełnione. Współczynnik niesymetrii napięcia zarejestrowany w okresie 1 
tygodnia zawierał się w zakresie: 0,15% do 0,29%. (95% wartości nie wyższych niż 0,26). 
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2.5. Zniekształcenia harmoniczne 
Tabela 2-4. Wyniki pomiarów zawartości harmonicznych 
Harmoniczne 
  Percentyl 95% Maksymalna 
Rząd harmonicznej Wartośd graniczna L1 L2 L3 L1 L2 L3 
Nr [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] 
2 1,50 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,08 
3 2,00 0,26 0,30 0,15 0,28 0,33 0,19 
4 1,00 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 
5 2,00 0,74 0,66 0,71 0,90 0,89 0,95 
6 0,50 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 
7 2,00 0,41 0,39 0,39 0,53 0,48 0,50 
8 0,50 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 
9 1,00 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 
10 0,50 0,03 0,03 0,03 0,07 0,06 0,07 
11 1,50 0,14 0,16 0,15 0,18 0,19 0,19 
12 0,50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
13 1,50 0,19 0,19 0,19 0,27 0,28 0,28 
14 0,50 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 
15 0,50 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 
16 0,50 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
17 0,00 0,10 0,10 0,12 0,13 0,12 0,15 
18 0,50 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 
19 1,00 0,07 0,06 0,06 0,09 0,10 0,08 
20 0,50 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 
21 0,50 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 
22 0,50 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
23 0,70 0,07 0,08 0,08 0,11 0,14 0,11 
24 0,50 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 
25 0,70 0,07 0,06 0,07 0,13 0,11 0,13 
26* 0,68 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
27* 0,66 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
28* 0,65 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
29* 0,63 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
30* 0,62 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
31* 0,60 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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32* 0,59 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
33* 0,58 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
34* 0,57 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
35* 0,56 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
36* 0,55 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
37* 0,54 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
38* 0,53 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
39* 0,52 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
40* 0,51 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
41* 0,50 
0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 
42* 0,50 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
43* 0,49 
0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 
44* 0,48 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
45* 0,48 
0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 
46* 0,47 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
47* 0,47 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
48* 0,46 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
49* 0,46 
0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 
50* 0,45 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
*dla harmonicznych rzędu wyższego niż 25 wartośd graniczną określa się wzorem 0,2+0,5·(25/h) [%] [5]. 
 
Rys, 2.5.  Wizualizacja harmonicznych napięcia po uśrednieniu w okresie1 tygodnia. Wartości względne w 
stosunku do pierwszej harmonicznej w %. 
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Tabela 2-4 zawiera wartości graniczne dla poszczególnych harmonicznych zdefiniowane w *5+ 
i parametry statystyczne uzyskane z zarejestrowanych danych. Rozkład harmonicznych jest 




Rys, 2.6.  Pomiary całkowitego współczynnika odkształcenia napięcia THDV. 
Tabela 2-5. Pomiar współczynnika THDV 
THDV assessment 
THDVL1 THDVL2 THDVL3 
[%] [%] [%] 
THDV 
10min 
min 0,37 0,38 0,29 
Percentyl 95% 0,88 0,81 0,83 
maks 0,99 0,99 1,02 
 
Zmierzone wartości współczynnika całkowitego odkształcenia napięcia THDV pokazano na 
rys. 2-6 Norma *5+ wskazuje, że THD napięcia zasilania (zawierający wszystkie harmoniczne 
do rzędu 40) powinna byd mniejsza niż lub równa 3%. 
Tabela 2-5 zawiera parametry statystyczne z pomiarów THDV, który potwierdza, że w 
przypadku badanych danych wymagania są spełnione, 95% zarejestrowanych wartości 
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współczynnika THDV mieści się w zakresie od 0,83% do 0,88%, ponadto 100% wartości 
zarejestrowanych jest zgodnych z normą. 
 
2.6. Wahania napięcia zasilającego 
 
Rys. 2.7.  Wykres zmian napięcia zasilającego. 
 
Tabela 2-6. Pomiar napięcia zasilającego 
Napięcie 
VL1 VL2 VL3 
[V] [V] [V] 
U10min 
min 
67609,00 67837,00 67683,00 
Percentyl 95% 
69407,25 69648,00 69441,50 
maks 
69677,00 69948,00 69698,00 
 
Wizualizacja zarejestrowanego zbioru wartości napięcia zasilania jest pokazana na rys. 2.7. 
Norma *5+ wskazuje, że w normalnych warunkach pracy: 
 - w każdym okresie jednego tygodnia 95% 10 minutowych wartości r.m.s. wartości napięcia 
powinno znajdowad się w zakresie Un ± 10%, tj. w zakresie 57157,68 – 69859,38 V. 
Tabela 2-6 zawiera parametry statystyczne, które potwierdzają, że w przypadku badanych 
wartości r.m.s. napięcia normy są przestrzegane, 95% zarejestrowanych wartości r.m.s. 
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zawiera się w zakresie od 69407,25 V do 69648,00 V. Ponadto 100% zarejestrowanych 
wartości znajduje się w zakresie of 50806,82 V – 76210,23 V [5]. 
2.7. Zdarzenia 
Podczas okresu oceny wykryto następujące zdarzenia: 
                                                          Przepięcia 
Lokalizacja L1 L2 L3 L123-N 
Liczba 1 4 1 4 
Wartość maksymalna 
[V] 
69879 70136 69900 70136 
Maksymalny czas 
trwania 
4h 56m 26s 8h 51m 14s 6h  9m 33s 8h 51m 14s 
Szczegóły zarejestrowanych zdarzeń 







 V L3   21.11.2010 
00:45:43,71 
 6h  9m 33s   6,99e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 
 V L1   21.11.2010 
00:45:43,71 
 4h 56m 26s  6,988e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 
 V L2   21.11.2010 
00:51:22,33 
 8h 51m 14s  7,014e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 
 V L2   21.11.2010 
03:05:31,08 
 5h 16m  0s  7,003e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 
 V L2   21.11.2010 
04:18:47,43 
 4h  8m  3s  6,999e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 
 V L2   21.11.2010 
05:00:50,17 
 4h  5m  8s  6,991e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 3-ph 
 V L123-N  22.11.2010 
00:47:40,70 
 8h 51m 14s  7,014e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 3-ph 
 V L123-N  22.11.2010 
00:47:40,70 
 5h 16m  0s  7,003e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 3-ph 
 V L123-N  22.11.2010 
00:53:02,94 
 4h  8m  3s  6,999e+04 [V]  
 Długotrwały wzrost 
napiecia 3-ph 
 V L123-N  22.11.2010 
08:33:09,62 
 4h  5m  8s  6,991e+04 [V]  
 Przekroczenie górnej 
granicy wartości rms 
 V L3   22.11.2010 
08:33:09,62 
 4h 44m  5s  6,987e+04 [V]  
 Przekroczenie górnej 
granicy wartości rms 
 V L2   23.11.2010 
13:20:18,80 
10h 19m 45s  7,012e+04 [V]  
 Przekroczenie górnej 
granicy wartości rms 
 V L2   23.11.2010 
18:55:21,73 
 6h 11m 40s  7,001e+04 [V]  
 Przekroczenie górnej 
granicy wartości rms 
 V L2   24.11.2010 
01:43:38,14 
 4h 33m 42s  6,996e+04 [V]  
 Przekroczenie górnej 
granicy wartości rms 
 V L2   24.11.2010 
01:43:38,14 
 4h 23m 59s  6,989e+04 [V]  
 Harmoniczna 6  V L2   24.11.2010 
09:15:00,91 
200,06ms     0,5343 [%]  
 Harmoniczna 6  V L1   24.11.2010 
14:27:37,11 
200,05ms     0,5235 [%]  
Harmoniczna 6  V L1   24.11.2010 
15:38:24,90 
199,88ms      0,501 [%]  
Harmoniczna 6  V L1   25.11.2010 
02:05:16,99 
999,77ms     0,5519 [%]  
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 Harmoniczna 6  V L1   25.11.2010 
02:05:16,99 
199,99ms     0,5788 [%]  
 Harmoniczna 6  V L1   25.11.2010 
02:05:19,01 
1,0002s     0,5491 [%]  
 Harmoniczna 6  V L1   25.11.2010 
05:29:01,27 
200,05ms     0,5054 [%]  
 Harmoniczna 6  V L3   25.11.2010 
07:55:14,98 
200,11ms     0,5294 [%]  
 Harmoniczna 12  V L1   25.11.2010 
12:44:23,45 
199,96ms     0,7392 [%]  
 
2.8. Podsumowanie raportu 
Przedstawiona w poprzedniej sekcji ocena kluczowych parametrów jakości energii wskazuje, 
że:  
w przypadku częstotliwości sieciowej, wymagania są spełnione 
w przypadku napięcia zasilającego, wymagania są spełnione 
w przypadku współczynnika migotania długookresowego, wymagania są spełnione 
w przypadku niesymetrii napięcia, wymagania są spełnione 
w odniesieniu do THD napięcia zasilania, wymagania są spełnione 
w przypadku zawartości harmonicznych, wymagania są spełnione  
W okresie pomiarów wykryto wiele zdarzeo. Zaleca się monitorowanie przepięd.  
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